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1スニトロベンゼンの還元反応
有機化学の古典的反応であるニトロベンゼンの還元反応が，パルスラジオリシスによって解明
された。安定な中間体，ニトロソベンゼンおよびフェニルヒドロキシルアミンは四角で囲んで示
した。不安定中間体は，そのまま示し、矢印上に反応の相手を示し，さらにその反応速度定数を
mol-1,l,secF1で示した。
18．銀イオンの還元図
放射線による銀イオンの還元作用は，普通「Ag+はe~aqによって還元され,Ag原子はコロ
イド状の銀を生成する｡」といわれているがその過程は複雑であり，単に銀同士が凝集するのでは
なくAg;,Ag2,Ag;のような多くの中間生成物を経て生成することが，パルスラジオリシスの
手法によって明らかにされた。
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